





































































































“-wise ”（e.g., “ turtlewise ” p. 18.）、“-ish”（e.g., “waspish-voiced woman” p. 
21.）などの接尾辞を比喩標識に加えるとすれば、その数たるや気の遠くなるほどの
分量である。もちろん “like” にも、例えば（“swamplike” p. 3.）のように、接尾
辞 “-like” の用法がある。




swamplike hollows（沼地のようなくぼ地 p. 3.）・tissue-like paper（ティッシュペー
パーのような紙 p. 6.）・Godlike action（神わざとしか言いようのないほどの行為 p. 
12.）・ape-like arms（サルのような腕 p. 22.）・antenna-like hair（アンテナのよう
な一本の毛 p. 23.）・ladylike manners（淑女らしい作法 p. 27.）・barnlike structure
（納屋を思わせる建物 p. 27.）・vine-like lattice（蔓のような格子 p. 31.）・ birdlike 
manner（小鳥のような様子 p. 32.）・knifelike shaft（ナイフのような竪穴 p. 40.）・
ladylike step（淑女のような歩み p. 42.）・gnat-like motes（ブヨのような塵 p. 43.）・
maplike stains（地図のようなシミ p. 50.）・ﬁst-like knot of ﬂies（拳のようなハエ
の群れ p. 56.）・toylike accordion（おもちゃのようなアコーディオン p. 68.）・ the 
arms of the black arrow-like daughter （黒い矢のような娘の腕 p. 73.）・gun-like 
ﬁnger（銃のような指 p. 79.）・necklace-like ornament（ネックレスのような装飾品 p. 
95.）・shark-like cloud（サメのような雲 p. 98.）・coinlike proﬁle（コインのような
－ 5－
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横顔 p. 120.）・toylike dark glasses（おもちゃのような黒メガネ p. 123.）・plushlike 
moss（フラシ天のような苔 p. 125.）・limelike light（ライムのような光 p.125.）・a 
rattlesnake's cellophane-like sheddings（ガラガラヘビのセロファンのような抜け殻 
p. 126.）・glasslike, smokelike clouds（ガラスのようで、煙のような雲 p. 129.）（9）・
faunlike creature（牧畜の神のような生き物 p. 138.）・Jesus-like glow（イエスのよ
うな輝き p. 151.）・ ladylike lifting（淑女のような持ち上げ方 p. 169.）・seed-like 
eyes（種子のような目 p. 179.）・winglike hands（羽根のような手 p. 193.）・boatlike 
sleigh（ボートのような橇 p. 203.）・giraﬀe-like grandeur（キリンのような威厳 p. 
213.）・arrow-like dignity（矢のような威厳 p. 213.）・eel-like slickness（ウナギのよ
うな滑り感 p. 220.）・ lamplike eyes（ランプのような目 p. 226.）
②不完全自動詞（“be”）の補語を導く叙述用法の形容詞（３例）
trancelike（夢うつつの p. 38.）・dreamlike（夢見心地の p. 146.）・childlike（子供
のようで p. 227.）
③副詞（10例）
[end this meeting] proper-like（［この会合を］きちんと［終える］p. 73.）・[smoke, 
...] rising spire-like （尖塔のようにまっすぐと立ち昇る［煙］p. 109）・cracked 
whiplike（鞭のように響いた p. 111.）・ whistled boylike（男の子のように口笛
をふいた p. 129.）・blindlike blue looking eyes（視覚障碍者のように青白い目p. 
159.）[Abruptly] businesslike（［突如］事務的に p. 174.）・ﬂoating foglike（霧
のように漂う p. 177.）・cellar-like dark（地下室のように暗い p. 179.）・glittering 
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swamplike hollows [swamp ≒ hollows] tissue-like paper [tissue ≒ paper] 
barnlike structure [barn ≒ structure] necklace-like ornament [necklace ≒
ornament] limelike light [lime≒light] faunlike creature [faun≒creature]
⑵喩辞の属性の一つが被喩辞の形容となっているもの（［喩辞≧被喩辞］）10例
Godlike action [God≧action]　 ape-like arms [ape≧arms]　 ladylike manner 
[lady ≧ manner]　 birdlike manner [bird ≧ manner]　 ladylike step [lady ≧
step] plushlike moss [plush≧moss]　a rattlesnake's cellophane-like sheddings 
[cellophane≧sheddings] Jesus-like glow [Jesus≧glow]　ladylike lifting [lady
≧lifting]　 eel-like slickness [eel≧slickness]　 
⑶喩辞と被喩辞とが非類似（異質）の関係にあるもの（［喩辞≠被喩辞］）18例
antenna-like hair [antenna≠ hair]　 vine-like lattice [vine≠ lattice] knifelike 
shaft [knife≠shaft]　 gnat-like motes [gnat≠motes]　 maplike stains [map≠
stain]　 ﬁst-like knot of ﬂies [ﬁst≠knot]　 toylike accordion [toy≠accordion] 
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the arms of the black arrow-like daughter [arrow ≠ daughter]　 gun-like 
ﬁnger [gun≠ﬁnger]　 shark-like cloud [shark≠cloud]　 coinlike proﬁle [coin
≠ proﬁle]　 toylike dark glasses [toy ≠ (dark) glasses]　 seed-like eyes [seed
≠ eyes]　 winglike hands [wing ≠ hands]　 boatlike sleigh [boat ≠ sleigh]　 





また、⑵の10例のうち、“Godlike action”、“ladylike manner”、“ladylike step”、







































[end this meeting] proper-like → proper-like ending of this meeting 
[smoke, ...] rising spire-like → spire-like rising [of the smoke]
cracked whiplike → whiplike crack / whistled boylike → boylike whistle
blindlike blue looking eyes → blindlike blueness of the eyes
[Abruptly] businesslike → businesslike abruptness
ﬂoating foglike → foglike ﬂoat(ing) / cellar-like dark → cellar-like darkness
glittering roselike → roselike glitter











[smoke, ...] rising spire-like → spire-like rising [of the smoke]
cracked whiplike → whiplike crack 
blindlike blue looking eyes → blindlike blueness of the eyes
ﬂoating foglike → foglike ﬂoat(ing)
cellar-like dark → cellar-like darkness
glittering roselike → roselike glitter
trash-paper scurrying animal-like → animal-like scurrying of the trash-paper 
“[smoke, ...] rising spire-like（→spire-like rising [of the smoke]）” は、遠景の
煙突から立ち昇る煙がまっすぐなさまを表しているが、その様子を “spire”（「尖塔」）
になぞらえたのは独創的である。“cracked whiplike（→whiplike crack）” の主語




すという共通の効果を持つ。“blindlike blue looking eyes（→blindlike blueness 









kind of mist-white palace ﬂoating foglike through the woods”）」というフレー
ズの中で用いられている。「もやのようの白く霞む宮殿」をさらに「［森のなかに］霧
のように浮かぶ」というふうに形容を重ねることで、より幻想的なイメージを醸し
出している。また、“floating foglike” が子音 “f” の頭韻を踏んでもいる。“cellar-
like dark（→cellar-like darkness）” は主人公ジョエル（Joel Knox）がアイダベ
ル（Idabel）と二人で暗い森のなかを歩いている場面での記述である。辺りが漆黒
の闇であることを、“cellar”（「地下室」＝密閉空間）を喩辞に用いた強意的直喩である。
本事例はまた、“cellar-like dark” が〔a:(r)〕類韻を、“cellar-like” と “dark” が〔k〕













Other Voicesには、前置詞・接続詞として用いられた “like” が315例確認できる。
このうち前置詞297例、接続詞18例と、前置詞が94%以上を占めている。
まずは用例の少ない接続詞の “like” に注目したい。辞書や文法書によると、接











１ “It don't pay to treat Idabel like she was a human being, ...” (p. 34.)
１ “We were born twins, like I told you, ...” (p. 35.)
２ “That be thirteen year ago, and now it look to me like Papadaddy gonna 
outlive Methusaleh.” (p. 57.)
１ “ ... and you would like my dad as he knows all about airplanes like you 
do.”  (p. 91.) 
１ “...: like Mama says, it's better to let Idabel troop around in what-have-you 
cause ...” (p. 101.)
１ “ She thinks when Papa dies he'll leave her the place to do with like she 
pleases.”  (p. 102.)
１ “You got such pretty ﬁne molasses hair seems like we oughta could sell it 
to them wigmakers.” (p. 115.)
２ “...you're ﬁxed up like it was Sunday.” (p. 124.)
１ “..., and her mama worked for old Mrs Skully like Zoo does now.” (p. 126.)
１ “That's not like what I was saying,” said Joel, … (p. 130)
１ “I never think like I'm a girl; ...” (p. 132.) 
１ “You know, I bet I could sing in Vaudeville shows and make a whole lot 
of money, enough money to buy you a fur coat, Zoo, and dresses like they 
show in the Sunday papers.” (p. 160.)
１ “Do seem to me like you'd be glad on my account, us bein friends and all.”(p. 
165.) 
－ 12 －
１ “Still, does seem like she could've stayed to ﬁx breakfast.” (p. 167.) 
２ “... except maybe look like it was alive.” (p. 169.)
１ “But like I told you, ...” (p. 173.)
２ “..., you believe like we're brothers, ...” (p. 174.)
１ “..., an it seem like I ain't come no ways, ...” (p. 214.)
接続詞 “like” の第１の用法はその意味から判断して直喩を形成する比喩標識と見做
すことはできないが、第２の用法は直喩の比喩標識 “as if(/ as though)” と同義である
ために、直喩表現を形成する可能性がある。『小学館ランダムハウス英和大辞典』には
第２の用法の例文として次の４文が記載されている。（14）
　(2-a) He acted like he was afraid.
　「まるでこわがっているみたいにふるまった。」
　(2-b) I was trembling like I was coming down with the ﬂu.
　「流感のかかりかけみたいにぶるぶるふるえた。」
　(2-c) I feel like I've been locked up in here all my life.
　「ずっとここに閉じ込められていたみたいな感じだ。」















（“Papadaddy was past ninety then, and they say he ain't long for this world, 






　297例のなかには、“like that” (p. 8.）、“like this” (p. 51.)、“like him” (p. 72.)な
どのようにおよそ直喩とはほど遠い副詞句・形容詞句を形成するフレーズが57例含
まれている。
この57例を除外した240例のうち、“seem like”、“look like”、“feel like”、“sound 
like” などの、不完全自動詞の補語を導く “like” の用例が21例確認できる。この21例
のうち、(3-a)のように被喩辞と喩辞とが類似の関係にある単なる喩えの事例が15例、
(3-b)のように被喩辞と喩辞とが非類似の関係にある直喩の事例が６例となっている。
　(3-a) ..., the light sheet covering him felt like a wool blanket. (p. 40.)
　　　「…彼を覆う軽いシーツはウールの毛布のようだった。」
　　※喩辞（“a wool blanket”）と被喩辞（“the light sheet”）は類似の関係。








　(4-a)  ..., she would ﬁx it so he could go away to a school where everybody 




　(4-b) ..., and in the sky the sun was like a lump of ice. (p. 152.)
　　　「…そして天空の太陽は氷の塊のようだった。」






(5-a) Somewhere in a school textbook of Joel's was a statement contending 




























“like this” など 57
“seem like” など 15 6





























(6-a) She [Amy] was slight, and fragile-boned, and her eyes were like two 
raisins embedded in the softness of her narrow face. (p. 42.)
(6-b) ..., and his[Randolph's] wide-set, womanly eyes were like sky-blue 
marbles. (p. 79.)
(6-c) With a fingertip she [Zoo] shined her gold tooth to a brighter luster 
while her slanted eyes scrutinized Joel; these eyes were like wild 
foxgrapes, or two discs of black porcelain, and they looked out 
intelligently from their almond slits. (p. 57.)
(6-d) “HOLD still,” said Zoo, her eyes like satin in the kitchen lamplight. (p. 
115)
(6-e) All pleasure, all pain, he[Mr Sansom] communicated with his eyes, and 
－ 17 －
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his eyes, like windows in summer, were seldom shut, always open and 
staring, even in sleep. (p. 125.)
(6-f) Then, in the dust at his feet, torn from the toilet-paper wrapping, 
he[Joel] saw his coins, a nickel and a penny sparkling up at him like 
uneven eyes. (p. 111.)
(6-g) ...; and sometimes, waking with the moon watching at the window like 
a bandit's eye, he[Joel] could see Randolph's asthmatic cigarette still 









“like the beat of bird wings” (p. 40.) “like the crystal ﬂesh of a jellyﬁsh” (p. 63.)
“like surf on the sky's shore” (p. 69.)(16) “like a ball of burnished metal” (p. 70.)
“like a rock rattling in the chest” (p. 71.) “like a round, ripe peach” (p. 81.)
“like faded gold flags” (p. 90.) “like shooting sparks” (p. 110.)
“like the springs of a sprung watch” (p. 119.) “like many heavy men” (p. 121.)
“like a bird in search of food” (p. 134.) “like a frightening black bird.” (p. 158.)







　Joel didn't hear the rest, for he suddenly noticed Idabel had stopped trailing 
the wagon.  She was far back and running, running like a pale animal through 
the lake of weeds lining the wayside towards a flowering island of dogwood that 



















　実に卓抜な詩的描写である。この詩的な趣きは、むろん、二つの直喩（“like a pale 
animal”、“like seashore form”）と二つの隠喩（“the lake of weeds”、“a flowering 
island of dogwood”）によって醸し出されている。また、直喩 “like a pale animal”
と隠喩 “the lake of weeds” の組合せによるフレーズには〔l〕の子音韻（like, 
－ 19 －
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Joel didn't hear the rest, for he suddenly noticed Idabel had stopped trailing 
the wagon.  She was far back and running through the ﬁeld of weeds lining the 







　High in chinaberry towers the wind moved swift as a river, the frenzied 
leaves, caught in its current, frothed like surf on the sky's shore.  And slowly the 
land came to seem as though it were submerged in dark deep water.  The fern 
undulated like sea-floor plants, the cabin loomed mysterious as a sunken galleon 
hulk, and Zoo, with her ﬂuid, insinuating grace, could only be, Joel thought, 























直喩（“swift as a river” と “mysterious as a sunken galleon hulk”）、隠喩（“frenzied 
leaves”）、比喩指標 “like” によって導かれる二つの直喩表現（“like surf on the sky's 
shore” と “like sea-floor plants”）、比喩指標 “as though” によって導かれる直喩表
現（“as though it were submerged in dark deep water）であることは明らかである。
なお、直喩の “like surf on the sky's shore” が〔s〕の子音韻を踏んでいることは、
前節の最後で指摘したとおりである。
事例⑶
　Deep in the hollow, dark syrup crusted the bark of vine-roped sweetgums; 
like pale apple leaves green witch butterflies sank and rose there and there; 
a breezy lane of trumpet lilies (Saints and Heroes, these alone, or so old 
folks said, could hear their mythical ﬂourish) beckoned like hands lace-gloved 
and ghostly.  Idabel kept waving her arms, for the mosquitoes were ﬁerce: 
everywhere, like scraps of a huge shattered mirror, mosquito pools of marsh 
－ 21 －
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　まずは最初の直喩（“like pale apple leaves”）である。喩辞「青ざめたリンゴの葉（“pale 
－ 22 －
apple leaves”）」は、被喩辞「緑色の蛾（“green witch butterﬂies”）」の羽根の喩えで
あることはほぼ間違いない。だが、「緑色の蛾」の羽根が「リンゴの





“pale” と “apple” がともに “-le” の子音韻を踏んでいること、また、“pale” のアルファ
ベットを入れ替えると “apple” を連想させる組合せが可能であることが明らかである。
このように考えてくると、“like pale apple leaves” の意味上の重要性が “apple 





めた状態は「死」のイメージに繋がるであろう。こうして、喩辞 “pale apple leaves”

























だが、「割れた鏡」と喩えられた「蚊のいる沼の水溜り（“mosquito pools of marsh 
water”）」から、「今や、川から流れ込む泥水によって不吉な色に変ってしまった（“... 


































（３）Leech, G. N., & Short, M. H. 『小説の文体―英米小説への言語学的アプローチ』（石川
慎一郎・瀬良晴子・廣野由美子訳）東京：研究社， 2003年．（原書名：Style in Fiction: A 
Linguistic Introduction to English Fictional Prose, London: Longman, 1981）p. 4.
（４）Lakoﬀ, G., & Turner, M.『詩と認知』（大堀俊夫訳）東京：紀伊國屋書店，1994年．
（原書名：More an Cool Reason－A Field Guide to Poetic Metaphor, Chicago: The 
University of Chicago, 1989）xi.
（５）佐藤信夫『レトリック感覚』東京：講談社学術文庫，1992年，p. 90.参照。
（６）同、p. 96.参照。























（15）“A sea of deepening green spread the sky like some queer wine, ...” は、子音 “s”




チは “sun shone smoothly” というフレーズの三つの “s” を子音の反復とみなしている。
Leech『小説の文体―英米小説への言語学的アプローチ』p. 23.
（17）Other Voices, Other Roomsには “green” もしくは “green” を含む語句が38回使用されて
いる。「不吉さ」のイメージを伴う “green” の用法も少なくない。“... luminous green logs 
that shine under the dark marsh water like drowned corpses; ...”（p. 3.）“...: she had the 
eyes of a fiend, the lady did, wild witch-eyes, cold and green as the bottom of the North 
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